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Résumé en
anglais
Small emerging countries can rely on tourism for their development and turn to other
developing countries while remaining strongly related to a developed country. This is
the case of Mauritius.Independent since 1968, the island has taken an extroverted
development path while ensuring that local actors played major role in economic
diversification, particularly in tourism. The sector has become the key element of an
economy that evolves towards tertiary activities. Relying on local actors, development
in Mauritius is endogenous thanks to a continuous cooperation between the state and
private operators. The country has also welcomed foreign investors in tourism –
European and from the region in the beginning, Asian and American later – while
Mauritian hotel groups exported their capital and expertise to the islands of the
region. It appears that the opening, associated with an endogenous development, is
an appropriate solution for a small country in the current context. The globalisation of
tourism is accompanied by a concentration of the actors in the sector and moves




Des pays émergents de dimension modeste peuvent appuyer leur développement sur
le tourisme en se tournant vers les autres Suds, tout en restant fortement liés à un
Nord. C’est ce que montre l’exemple du secteur touristique mauricien. L’île Maurice,
indépendante depuis 1968, a évolué par l’extraversion tout en garantissant aux
acteurs mauriciens une place importante dans la diversification économique,
notamment dans le tourisme, qui est devenu l’élément clé d’une économie qui
développe de manière croissante les activités tertiaires. Reposant sur les acteurs
locaux, le développement de l’île est endogène grâce à la coopération dans la durée
entre État et opérateurs privés. L’île a su aussi accueillir les investisseurs touristiques
étrangers – européens et de la région d’abord, puis asiatiques et américains – et
exporter, par ses groupes hôteliers, des capitaux et du savoir-faire dans les îles de sa
région. Il apparaît que l’ouverture associée à un développement endogène constitue
une solution probante pour un petit pays du sud dans le contexte actuel. La
mondialisation du tourisme s’accompagne d’une concentration des acteurs du secteur
et d’un déplacement du centre de gravité touristique mondial vers l’Asie. C’est un défi
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